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• 
а Жукова 
До славної когорти операторів належить і Ми­
кола Кульчицький ( 1908-1992). Заслужений 
діяч мистецтв України , Микола Леонідович 
закінчив операторське відділення Державного 
Одеського технікуму кінематографії , який да­
вав прекрасну підготовку. Як згадував відомий 
український кінознавець Г.Журов , який теж був 
• студентом цього унІкального закладу, « З першо-
го дня перебування в технікумі новачок потрап­
ляв у цілком особливу атмосферу, насичену ду­
хом творчості , кінематограф і чного бачення 
життя» . У широкому світлому коридор і висіли 
фотокадри , зроблені з тонким смаком , позна­
чені глибинним задумом і силою почугтів. Се­
ред них були роботи і Миколи Кульчицького. 
Він пройшов прекрасну школу, адже педагога­
ми різних дисциrt~}н були найкваліфікованіші 
митці: художник И .Шпінель , оператор О.Ка­
люжний , скульптор Б.Яковлєв, професори 
Б .Варнеке, М .Болтенко , Е. Кирилов , О.Балл . 
Дипломними роботами керували А.Бучма, 
О.Довженко , Г.Рошаль, І.Кавалерідзе , Б.За­
велєв. Під час навчання студенти знімали 
• • • • • • хронІ кальнІ сюжети 1 нав1ть невеличю художІ-н 
фільми , працювали асистентами режисерів , 
операторі в на Одеській кінофабриці . 
1934 року Микола Кульчицький прийшов на 
Київську кіностудію Л]'дожніх фільмів. У довоєнні 
часи він зняв 34 картини , серед них зокрема «Со­
рочинський ярмарок» М.Екка та «Matvtcькa ніч» 
М.Садковича (обидві картини разом з Г.Алексан-
Операторське мистецтво українського кіно за роки свого 
• розвитку склалося в орипнальну мистецьку школу, 
поєднала різні творчі індивідуальності. Згадаємо імена 
Д .Демуцького і О.Калюжного, Ю. Єкельчика і М.Топчія , 
О.Панкратьєва і О.Пищикова, О.Прокопенка і С.Шахбазя­
на, Ю.Іллєнка, В . Калюту та багатьох інших прекрасних 
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• 
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дровим). Стпль і манера Куль'trvщького тоді ще 
V • V '" 0 формувалпся , але пеизажн1 и аh"Торсью кр rпн1 
плани вражали своєю поетичністю. А танець кра­
суні Парасі (В.Івашова) в «Сорочинському ярмар­
ку» знято динамічно , в круговому русі , що було 
тоді новим словом в операторській роботі. 
• 
В 50-ті роки , коли }'І<раїнський кінематограф 
поступово набирав обертів, Микола Кульчиць­
кий знову за кінокамерою. Знімаються за його 
творчою участю «Полум'я гніву» , «Іван Фран­
ко», «Киянка» і «Сnадкоємці » Т.Левчука (1955-
1960). Майстерність Л')'дожника набуває новпх 
рис. Тут головними стають еnічні форма, люди­
на в обігу і сторичних nодій, набуває нового зна-
v • 
чення портретнии юноживоnис. 
Особливою майстерністю відзначається 
' ' V творчІсть оператора в наступному етаnІ иого 
роботи, що поєднує такі значні українські кар­
тини, як «Бур'ян» А.Буковського. «А.нннчка» та 
«Олеся» Б.Івченка, «Анна і Командор)) Є.Хри­
нюка, телефільм «На зорі туманної юності >> 
В.Луrовського, «Абітурієнтка» О.Мішуріна. 
Творча робота Миколп Леонідовича відзна­
чається поетичністю бачення св і ту, лю­
дяністю , гармонійним злиттям зображення 
•••• • • 
людини та 11 оточення, виразнІстю кІнематог-
рафічних засобів (композиція, рух, пейзаж . 
колір , крупний план). Варто згадати статичні , 
• • •• •• але сповненІ внутрІшньоr духовно 1 напруги 
портрети Івана Миколайчука- Давида Мотуз-
• • V ки на заснІженому тлІ зимового nевзажу 
' І («Бур ' ян »), або патетичний танок на битому 
склі красеня-партизана Іванка перед роз­
стрілом у виконанні Івана Гаврилюка ( «Аннич­
ка>>), живописно-пластичні портрети Анни 
(Аліса Фрейндліх) у психологічно-романтич­
ній драмі «Анна і Командор» . Заслуговує на 
увагу й поетичний фільм «Олеся». Прекрасно 
• • • • • • • ЗНЯТО портрети ГОЛОВНО! ГерОІНІ ПОВ І СТІ 
О . Купріна молодої чаклунки Олесі (Л. Чур­
сіна), особливо ЇЇ привабливі синьо-зелен і оч і , 
• V в яких свІтиться тремтливе и допитливе духов-
не життя . Так зняти й розкрити душу людини 
може не кожен ... Поетичному образові Олесі 
вторить природа- осінній барвистий ліс жов-
• 
то-червоних, зелених кольорІв. 
Дещо в іншій манері, що нагадує тонку 
графічність операторської роботи, знято фільм 
К.Єршова «Щовечора після роботи» про школу 
' 
• 
' 
• 
«Оцінка фільму приходить, на Жаль, потім , 
коли робота вже зроблена. У мене виникає 
тоді потреба прокрутити всю плівку в го­
лові. Не можу цього уникнути. Завжди, 
замість того, щоб відпочити від фільму, я 
"' . ., кадр за кадром «nереглядаю» иого в сво1и 
уяві . Коли· я вдруге проживаю свій фільм, 
мені не завжди хоче-ться його знищиіlіи, як 
~е робили , наприклад, Чаплі~:~ і ДісJ'Іей , але 
мені хочеться його вдо~коналиІТи. Деякі 
мої операторські прийоми тer.tep менr зда· 
ються такими, що легко читаютьс~ саме як 
прийоми , і тільки ... Фільми- вони як діти . 
Хоч і бачиш вади, а серце болить r не хоче, 
щоб про них усі знали. Оператор народжує 
• кожний фільм у муках. Тому і боляче гово-
• 
рити про те, що залежало саме від тебе! .. » 
Микола Кульчицький 
робітничої молоді; картину було відзначено 
дипломом за кра~ операторську роботу на 
кінофестивалі «Молоді - молодим» у Львові в 
1973 році. 
Особливу сторінку в творчий біографії Миколи 
Кульчицького посідає багаторічна плідна робо­
та з талановитим режисером В.Денисенком, 
яка розпочалася наприкінці 60-х років: суворо­
трагічна стрічка << На київському напрямі», 
епічно-драматнчні твори «Женці» та «Високий 
перевал» . Це була, до певної міри, вершина 
• • 
творчосТІ видатного митця, зрtлого. вдумливо-
го, яскравого. Фільм «Женці» - епічна кіно­
повість про взаємодопомогу трударів, їхні бу­
денні справи й героїчні звершення . Працю в 
«Женцях>> зображено масштабно (І естетично. 
tv1. Кульчицький r.tаі'хстерно володіє кольоровою 
. . 
Та ДИНаМІЧНОЮ КОМПОЗИЦlЄІО, ТОНКО передає ду-
• •• • • • ховну сутнІСть герош, ІХІ-ІЄ єднання Із середови-
щем, природою. Фільм <сЖенці •> було заслужено 
відзначено Державною премією імені Т.Г.Шев­
ченка у 1979 році. А на республ іканському кіно­
фестивалі 1980 року у Ворошиловграді М.Куль-
U • V 0 чицькии одержав спецtальнни диплом журІ за 
..... . 
операторську маистернtсть. 
Кінотрагедія «Висоюв1 перевал» ( 1982) у доку-
• о V • • 
ментально-опов1дн.в·1 манерІ розповІла про 
складну долю жителі в Карпат. Дуже важлива в 
картині функція крупн11х планів, поетичне зоб­
раження середовища. А деякі кадри стали пое­
тично-філософським узагальненням , надавши 
V 
картині високоЇ духовної напруги. Идеться про 
. .. . '" зустрІч І прощання матерІ и сина на високому 
• перевалІ. 
Кінематограф Миколи Кульчицького уособлює 
V оо о 
все наиr<раще в украв-Іському юно , зокрема ви-
соку живописне-пластичну культуру. Він чітко 
• • • • •• юдчував стиль кожнеІ стрtчки - драматичнеІ 
чи епічної, а кожен кадр бачив у розвитку. Та го­
ловним завжди був образ людини в ЇЇ духовноІVrу 
вимірі, ЇЇ індивідуальній окресленості. І це нада­
вало його поетичному світобаченню глибоt-:ої 
• 
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